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RECOl\JPÉNSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instnncia promo-
vida por el oficial ~P del cuerpo Auxiliar <le Ofici-
1l?18 Militares D. MAnuel Vareh y Fernánde7:, con
delOtino en este MinistHio, en súplica dc reeompellRa
por Mil obra titulad,' «Apéndice á la ley de recluta.·
miento y BU reglftmen to», el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitii:lo por la .Junta Con-
sultiva de Guerra, que ti continuación se insert:i, y
por re801ución de 18 del mes actual, ha. tenido á
bien conbederle la cruz de 1.& clmje del Mérito Mili-
tar coIi distintivo blanco, pensionada cOn ellO por
100 del Aueldo de su cmplco haRta su ascenso alin-
mediato, como cOOlpreudido en el arto 23 deh'e-
glamenlo de recompenFas en tiempo dc paz.
De real 9rden lo digo á V. E. para su' conoci-
miento y efectos cOllfiiguientes. Dio!! guarde á V. E ..
muchos años. Madrid 20 de mayo do 1904.
LÚ'ARES
Señor 'Subsecretario de esto ~Iinisterio.
Señores Presidcnte de la Junta Consultiva de Gue-
rra y Ordenádor de pagos dc Guerra.
Inforrne que se cita..
JUNTA· CONSnLTIYA DF. GUY.:HRA.-Excmo. Se-
ñor:- Porr(>al orden fecha 25 de agosto último, ¡;c
l'emite' Aesta Junta· la iU!:ltlmcili p~omovidn por el
oflcial 3.° del cuerpo Auxiliar do Oficinas MiJ.itnrrs,
D. M:úiüe! Vüi:ela y ·Fernán·aer., para informaracer-
ca.'de la recomlicnsa ti qllé éste pu'eua haoorl'6 hecho
Sefior'. : .
éont::¡:: d6sde el fÚr. 9 d~lc()áimí('. en que ha. ~ido
puLliéada" la' bónvocatoria 6 concur'so'en la Gaceta de
i.I(ÍIl1"iIi. ' o, .
De real orden lo' digo á y. E. para su con?ci-
rilIlmt.c)"y demás'efectos Di98'guaide á V. :&. mn-
chos liños. Miidiid19dema,Yo de 1904.
LINARES
efe Cl
1PARTE O'FICIAL I~~IO!I=!!~=~=~~~=~ 1
REALES ÓRDENES I
1
SUBSECR~TARí~ I
SUCESIÓN: DE' MANDO 1
CircUlar.. o Kxc·mo. Sr.: S. ~{ el Rey (q. D. g~) 1
. se"hil.ser\,ido·dill¡.;oner que durante ola anscnciil. del
geii~rnl de división D: Manuel de In COl'day Górriez
Pearoso', ~u¡jsecretario de este MiniR~roio, se c:lCar- '1
glie del" deE'pacho de la Subsecretaria el genCl'al <1&
briga(h,Jefe <le'Sección'del mismo,ri: EnriqUe Cor- j
tes y BaYona. 1
De"renl orden lo digo á V. E. pa.ra 1m .cono('i~
mieritoy flneBcorrespon()ientea. Dios guarde á V. É.
muchos· afro9~ Miillrid'20 'de mayo de 1904.
LINAREs
Señor...
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SECCIÓN DE ESTA.DO I4AYOB ! C.ucPA1l:t
CÓNCÜRSOS
Ci7·¿ul~r·. EJtcmo. Sr:: Dcbicndo cubrirE'e por
concurRO en el Insti'tuto Geografico y Estadistico uua
plaza de la clMe de Ingeniero tercero del cuerpo de
Il1génierosGc'ógrafoR, oficiales' segundos de Admi-
nisthición, °d.otn.da·c6n elsueldo"anunl de 3.QOO pe":
, setas; y correE'pondien'do la proviRión' de dicháva~
caritelí."losoflc"ililes del cuerpo de EEtado Mayoi'del
. Ejéí·dio, el·UEiY(q. D: g:) ha' tenidoá bien dislJoner
quése 'anuncie'did~avll;callte¡¡-fin deqúe' los ofi-
cilllcs de E¿tado Mayor que no excediendo de la edad
de 40 años a¡;pii'eii á Oentiltr la vacante, puedan pro-
mover sUs inst...'\ricius, las cúales~ acompañauas de las
copias de las hoja.q de 'servicim;~de lascertificuciones
de 18s notas ncadérriicus yde tOdosloR mé'ritos que
deseep aportar, E'erán cUrl:;adas á ei:ltc· ~illi¡;terio, en
donde deberán eucontrarse en el plazo de un mes á
\SI mis er o d
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:H'J'pcuor por su obra titulada «Apéndice á la ley de recluta-
mi,.'nio y su reglamento», acompañando á dicha instancia un
pj<~llIplar ue la obra y copias dc la hoja de scrvicios del intere-
f:uttn y del informe emitido por]a Sccción de Reclutamiento
IlelMinisterio de la Guerra. El trabajo que motiva el presente
jní,)\'me, se halla dividido en dos volúmenes, comprendiendo
(.] primero cuanto se relaciona con la vigente ley de reclut..'1.-
miento, y el segundo lo que sc refiere al reglamento para la
ejf'eución ele aquélla; componicndo entre ambos volúme-
nr;" un total de 712 cuartiJla~, út.iles, manuscritas. Po-
('at-; f'erán las disposicioues legalea, de interés y de aplica-
ción general, que hayan Jado, y cien en lo succsivo, origen
á mayor número de preceptOR complementarios y aclarato-
rios de aquéllas, que la lay de reclutamiento; su misma natu-
raleza:, la circunstancia dn tener que inter,cnir en su aplica-
ción entidades y funcionarios civiles y militares y el hecho
de qlle á cada paso se presenten casos singulares, que el le-
gislador no pudo prever, demuestran sin grandes esfuerzos la
conveniencia y utilidad que puedo prestar un trabajo tan con-
cienzudo y prolijo como el que 8(1 examina.-Agl'upar y re-
lacional' entre si con tanto acierto y tan notable claridad, como
<'1 autor de este Compendió lo ha hecho, las disposicionos que,
aunque c8sui'lticas en su mayor parte, han de tenerse en cuen-
ta para la resolución.. de casos analogos, por la doctrina q ne
sieutan y los precedentes que establecen, constituye un ver-
dadero esfuerzo, laudable y meritorio, y presta ti todos una
grandisima utilidad orillando los inconvenientes de hullarBe
u1lllcllas disposiciones dispfmms en multitud de Gacetas, Colec-
ciones Legislativas y DIAmas Ol'·ICIALES.-A partir de la ley
(le 1G de agosto de lS'l1 af:eienden iL la cifra de 1009 las dis-
po:.iciones l(lgales comprendidas en esta obra y expueflta8 y
l"ideti7.adus con tul método, claridad y precisión, que consti-
tuye el mayor mérito de la labor realizada por el Sr. Varela
}<'cmández; de estas disposiciones, unas resuelven la inter-
pretación de los preceptos legales dictados, y otras facilitan
clato~ indispensables para informar ó resolver acerca de casos
relacionados con lo dispueRta en fpchus más ó menOs remo-
tnii.-El orden seguido en este trabajo cs, paso á p3S0, el
mi"roo establecido en ~l articulado de la ley y del reglamento,
extractando dentro de cada artículo las disposiciones concer-
nientes al mismo, que le aclaran, modifican ócomplcmentan y
cOllúgnando de modo muy clllro, por medio de las oportunas
ciitH3, las que, además de aquel articulo de que en cada caso se
tram., están relacionadascon otros dela mencionada leyó regla-
ment.o, siendo muy digno de elogio este prolijo trabajo y clari·
l'imala forma de exposición.-Comienza la obracon un cuadro
sinóptico de los días en que Be realizan las operaciones de
quintas, y cuáles son las que hay que ejecutar en cada uno
de ellos, desde el 'bando de los alcaldes y las citaciones per-
Eorwles para el alistamiento, hasta la distribucion del con-
tingente. Es muy claro y conciso, y lleva adecuadamente
<1i¡;;tribuídas las citas de los preceptos legales, referentes á
diehus operaciones; viene después lo relativa á la ley, y luego
Io llue ataüe á su reglamento, principiando, como queda di-
cho, á partir de la ley de 16 de agosto de 1841, consignando
en las disposiciones extractadas, el número de la Gaceta, DrA-
lHO OFICIAL Ó Culeccivn Legislativa en que fueron publicadas;
y apareciendo con tul claridad la doctrina, que·hace innece-
sario consultar el original en la numerosa mayoría de los
casos, sirv:iendo .de muy útil complemento dos indices, uno
alfahético y otro cronológico, ambos completa y esmerada-
mente formados.-Con estos dat()s y teniendO' en cuenta la
importanoia de la materia tratada, fácil es deducir la utilidad
que puede reportar la esmerada labor del Señor Varela Fer-
llández; utilidad tanto mayor, cuanto que se trata de la juria·
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prudencia emanada de dos distintos ramos de la administra-
ción pública y del gran número d~ clu'dadanos á quiene8
afecta la legislación de quintas.-La singular competencia
del autor en esta materia y el criterio de la incontestable
utilidad que puede reportar el trabajo que ahora se exa-
mina, están confirmados en el informe emitido por !ll.
sección de Reclutamiento del Ministcrio de la Guerra,
que estima dicho trabajo como de extraordinaria impor-
tancia, notorio mérito y utilidad general, en cuanto afec-
w. á la aplicación exacta de la ley de reclutamiento y
reglamento para su ejecución; añadiendo además un dato
digno do muy especial mención en este lugar, como es el
de que; siendo el eeÍlor Varela Fernándaz a.utor.también de
otra obra, titulada eManual del juez instructor para la for-
mación de expedientes por excepcionee sobrevenidas, por in-
utilidad y falta de talla legal, a los reclutas, después de su
ingreso en Caja., fué tan positivo su resultado respeoto al
propó~1ito que inspiró la publicación ds aquella obra, que
desde entonces disminuyó la entrada de expedientes de aquella
clase en la Sección, ell un 80 pOI' 100, pues con el eManual. á
la viRta qu~dan definitivamente terminados lo.~. e.}fpedienteB
en las C~n;.isioneB mixtas, sin necesidad de que, por deficien-
cias en su tramitación, tengan que venir ál'esolución del
Ministerio.-Como un dato tan elocuente 88 hace constar
por la misma sección interesadll.en un informe oficial, queda
fuera de duda, como ya se ha dicho, la oompetencia y proba-
da utilidad de loa trabajos del autor en e8tas materias.-Res-
tu sólo examinar la hoja de servicios del señor Varela Fer-
nández, en la cual consta estar bien conceptuado y en pose-
sión de tres cruces blancas del Mérito Militar, una de ellas
por la ·obra «Manual del juez instructor. de que antes queda
hecha menciÓn.-En vista de todo ello y con arreglo á lo pre-
venido en el art. 23 del vigente reglamento de recompenllaB
en tiempo de paz, procede proponer al oficial tercerQ del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel VareIa. Fermin-
dcz, para la concesión de una cruz del Mérito Militar, de la.
clase correspondiente á su categoria, con distintivo blanco y
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo
haBta su ascenso al <inmediato, como recompensa por el mé-
rito contraído con BU obra eApéndice á la ley de recluta-
miento y BU reglamento».-V. E. resolverá, no obstante, lo
que juzgue más aeertado.-Madrid 2 de abril de 1904:.-El
General secretario, Leopoldo Cano.-Rubricado.-V.o B.o-
BlU'gés.-Rubricado.-Hay un sello de la. Junta Consulth·a.
de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE mFANTEBÍA
MATRlMONIOS
. Excro(). Sr.: .t;\ccediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infanteria Reserva de Roselipn núm. SO, dOD
Enrique Vilá Dará, el Rey (q. D. g.), de.acuerdocon lo in-
formap.o por ese Consejo Supremo en 11 del actual, se ha.
servido concederle licencia para contraer matr~monio con
D.a María de la Asunción Laporta Brugat, una vez que Be
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciemhre dc 190~ (C.,~. núm. 2m» yen ia"~eal orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de mayo de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina.
Señor Capitán: general de la cuarta región.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del batallon Cázadorcs de Tarifa núm. 5, D. José Gar-
cía Francos, el Roy (q. D. g:), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supl'emo en 11 del actual, se hasllrvido con-
cederle -licencia para contraer matrimonio con' D.!lo Ethel
Violet MlU:gil.l'Íta. Negrotto, una "Vez que- se han l1énadolas
formalidades prevenidas en el real decretó de 27 de diciem-
bro de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orderi circular de
21 de enero de 1902-(C. L. núm. 28).
De la deS: M. lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás :efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Mad"rid
1n de mayo de 1904.
LINARES
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.)· Mari~~:
Scüor Capitán-general de la segunda región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: VJsta la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actu~l, pl'omovida por el comandant(l ti'3
Caballería, excedente en esa región,D.Raimundo Pascual ~anz,
en solicitud de que se le conceda trasladal' su residencia á P::-
lencia, en la miBma Bituacion, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien acceder á los deseos del interesado; con arreglo á. lt~ real
orden de 2 de julio de 1902 (C. L. núm. 168).
De la de S.1\1. lo digo ti. V. E. para su conocimiento_v
demá.s efectos. Dios guarde aV. E. muchos año~. Madrid
19 de mayo de 1904.
LINARES
-señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitan general de la, séptima región y Ordenador r a
_pagos de Guerra.
~.- ¡ -.-
LINARES
8efiol' Capitán general de Arag6ñ.
----e>QO----
SECCIÓN DE CADALLIRÍA
DESTINOS
SECCIÓN DE ARTILLERÍA.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:-) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa .Junta. Consultiva, de que V. B.
dió cuente'\. á este Ministerio en 21 de abril último, y En Rtl.
virtud declarar aptos para el nscenso, a los 40 primeros te-
nientes de Artillería comprendidos en la siguiente re_Iación,
quecorniel1za c9n D. mánuel Cardenal y Dominicis y cone1 uye
con D. Edilherto Esteban Garacotche, los cuales reunen hE!
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento do :24
de mliYo de 1891 (C. L. núm. 195).
- De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ti 11'-'"
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. MallriJ
19 de mayo de 19G-:!:
LINARltll
Señor Presidente de la Junta Con;:ultiva de Guerra.
ReZación que se cita
D. Manuel Cardenal v Domiuicis.
» ¡Hanuell\Iuniesa y "Herrero.
t Ce8S.r Fcrnindez Ah·arez.
» RanwIl d¿ Pedro y MUBitn.
» Alfredo Mai'querie y Ruiz Delgwlo.
" Fernl1ndo Patiño Iglesias.~ Justo Legorburu y~Domínguer;.
J Francisco Aguilar y B~ena.
» Alfredo RogerA y Ma.ttl.
J Félix Bullcnilla y Jlménez.
J Juan Moreno Luque.
» Lorenzo Varela k la Cerda.
) Fmnci8co Español Villa/mnte.
;J Enrique Ferrando S.:<.l.w.te.r.
1t Manuel Crespo Coto.
» Jorge Cabanyes Mata.
" Emilio Pérez GÓmez.
J !{lÚael Méndez Lejarcegui.
11 .Juan Ros y Batlle.
1> Arturo Dlaz Clemente.
l> Enrique N"cvot y Sanz. • .
» Ramón Rodríguez de la Enema.
t Salvador Clavija y Bethencourt.
1> Mariano 8irera y Verdaguer.
J Gregorio Cordón del Valle.
\> Valentin Bercnguer y Pinilla.
» Ramón Cruz y ~áinz.
» Miguel Rubio Lag Heras.
» Juan Miró y Camacha.
;> José Pérez Martinez.
» Ji'ederieo Gil Gardine.
:t DiegoPascuul Bauz:L .
,. CayetanQ Cabanycs y Vivanco.
l> Manuel Badía y Femández.
" Santiago Rocha y Ruiz Delgado.
t Julián Velard.e M,artínez.
LlNARE8
ooQ---tt
l?efi~r C~pitán general de Andalucía.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló á este
Ministerio, promovida por el cupiwn de Caballería, de reem-
plaz~ en esa región, D. Manuel González Torres, en solicitud
de que se le ~oneeda c.ontinual' un año máfl en su. actual si-
ttia~ión, el&y (q. D, g.) ha tenido á bien acceder á los de-
seOB del interesado, con arreglo iJ. la real orden de 12 de di-
c~embre de 1900 (C. L. núm. 237).
_-De la. 4e8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m_áE(efectos.' Pio,s, guarde:í. V. E. muchos años. Madrid
1!) de mayo de 1904.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 5 del actual, promovida por el comandante
de Caballería, de reemplazo en esa región, D. OsbaldG Capaz
Sellés, en solicitud de que so le conceda la vuelta al servicio
nctivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, debiendo permanecel' en su actuul situación,
hasta que le corresponda colocación en activo, con arreglo á
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrill19
de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: En virtud de io dispuesto en la i'eal O!den
do 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), . Y accediendo
a lb solicitado por el capitán de Caballería D. Rafael Borrero
•'f Alvarez Mendizábal, que presta rmH servicios en la Comisión
liquidadora del disuelto regimiento del Prlncipfl, afecta al
de Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caballería, el Rey (que
Dios gu~ae) Be ha'servido resolver, que pase·:i situaciqn de
reemplaz~, con residencta en eRta corte, por el término de un
~f.¡fj, - ,
_'De real-orden 10' digo á V. K pára su conoC"i:miento
y fines (lónsiguientes. :Dios guarde á V. E. u1l1chos años.
l\1adrid19 de mayo de 1904.
© Ministerio de Defensa
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'Excmo. Sr.: No existiendo excedl'ncia en la ClUB.€' aqUE"
)ertenecoel capitán del1.cr rp.¡dmient0 montado de Arti~le­
do, n: Luis Rodríguilz Caso, el Rey (C]. D. g.) 8e ha ser~'ldo
(,ps('f;tinl:ir In in8t:mcia que, en F0licitucl de que Fe le concrdll
r,a~l'~ ¡\ sit\l:l.eión de'reemplnzo, ha promovi,lo, COIl aw'glo á
j) oue determina la real urJen de 12 do uicielllbl'e d~ 1900
. ..le. L núm. 237).
\ Do real orden lo digo á V. E, para su conocimilmto y ~e­
"cl1ás efectog. Dios guarde:\. V. E. muchoa' ~ño~. Madrid
l\l üe ~ayo de 1904.
befior Ctlpitán generRl de Castilla la Nueva.
D.José Tenorio y Mue¡:as. 1refieren exclusivamente a la resolución de los expediente8
l> }:rnesto Garcla ~)rtiz. Ipor deudae y ~n los ca,sos que pllra su instrucción.esnecesario
:t Mutias Ga~vez y Sancp.,';:t. que aquellas revistll,u 01 cará.cter de falta grave.
,. E(lilber~o Esteba~ y Garacotehe. S. .M., de conformidad con lo expuesto acerca delparticu.
Mtlllri~~9 de mayo de í904~ LINABE!l lar por el Comaudalltegeneral de Melilla y el Coneejo·Supr'3-
-<:><><>- mo de Guerra y Murina <m acordada de ~ de febrolo últinio,
!1EEM:rLAZO se ha ael'vido resolver lo' siguiente:
Excmo. Sr.: No exi¡:,tiendo excedencia en la claBe i que 1.0 QuellJs jefes de los cuerpos dehen imp_oner 10i! correc·
. " lb' -" tivos l)or deudas que previeu~ el ar,t. 336 del Código de Just.i-1);~rtimece el capi.tán del t:111er de preCl~wn y a oratOrIO ue
;\rt:¡~eria D. Acolfo Tolosa y ferrer, el Hey (q. D. g.) se ha cia militar, con arreglo á las facultades que les con,fiere el
;,!~n'ido deRe¡;timar la imtancia que, en solicitud de que F.e le arto 1 \ del mismo y ¿ la8que en e8~ caso 'Se na. ajustado la,
cOllceda pafar á situación de reemplazo, ha prom0vido, con providencia del coronel del exp!C!'lado regjtniento..
arrrglo á lo que dl'termina la real orden de 12 de dicie1p.bre 2.') Que en cuanto á la Regullda parte de la consulta, de·
1 ' ] ()OO 'C L . 0')7) , herá tenerse presente la real orden de 3Q ,de ma.rzo de 1880j~" ." • nun1. l.';) " 1" 1 ' 1 1
D'· 1 d l' d' .. V li' pnr" aiJ. conocimiento y de- (C. L, núm. 104), en a que Re etermma que par!1 a {e~t1.-e 1'1'3. 01' en algo ll. • ". """'. l' .. . " . 1 oo' te
f D· d . V E mu"llos' años Madrid panclOn de notas lnJu'JtIficadas se observe en os exp len B',1~f' e ectos. laR 0'0:1.1' e a . . v , ." ¡. ..,
: ( . d 90 •.0_. ' Ique se lUstruyen con tal motwo los mismos trámites que para.
.,_9 de mayo e J '1. LINARES 10R caso!" de invalidación; fltCultades que están reservadas á
eElte Ministerio, en ambos casos, para la mayor unidad de
critp.rio en el asunto; y •
3.° Que el recurso entablado por el oficial e8 altamente
improcedente, y, por lo Lm:o, deberá. en lo sucesivo inspirar.
se para todo::; BUS actos en los conceptos de disciplina que
determinan las Ordenanzas, haciéndose constar aai en su
hoja de hechos.
Dtl rt'al orden lo digo á. V. E. para su cODooimienio y
efectos consigui¡>lltes. Dios guarde á V. E. mucho$ añois,
.Madrid 20 de mayo de 1904:.
: ...
~elior CapitllO general de An(lal.~lcía.
die' ....
'S~CC!ÓN DE JUSTICIA ir ASUNTOS GENERALES
JUSTICIA
CÚ·cldar. Excmo. Sr.: He dado cu¡>nta al Rey (q. D. g.)
de la comunicación que el Comandante generlll de ::\lelilla di-
i.·igió á este Yiriisterio en 20 de noviembre Jel año próximo
paRado, en la'que P9r com;ecuencia de la reclamación presen-
.ada á su autoridad por un teniente dd regimiento Iofante-
rín núm. 2, de In citllda plaza con motivo de la nota estam·
pada en su hoja de hechos pOi: ¡,ú coronel-por haber contrnído
una aeuda injustifieu(la, consulta !Si los jefes de los cuerpos
purden imponer, en petos c!l"o", correctivo~' á los oficiales á
I'UR órdenes, y (oli loo Capitanes geuerales y Comandantes ge·
nerales, tienen facultades para disponer el que deSaparé7.Clln
ue 130'1 hojas de servicial! j; Je liIs de h~ch0s, notas indebida-
mente cOlloignadus e~ las mismas.
~n su vÍt:;te.: cOIU~ideranllo que el arto 629, título 1.0 del
Reglamento provisionlll para el' detall y régimen interior de
l08 cuerpos del Ejército de 1.0 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 154), y qu~ h,a 8er~ido dPo fundáme~lto al oficial para
producir su queja, 'no h~. derogndo en modo alguno 108 pro- .
ceptos terminantemente contenidos en los arts. 336 y 311, dol I
Código de J uaticia militar, que Aon hoy la única legislación
<:'oercit-iva en materia de d~rechos, autorízando e131l á los jo- I
jes respectiv08 para corregir la~'faltu/:i ieves y esta condición ,
iíeuen las pl'evi~ta8 en el 336. -,
Considerando que el alcance é interpretación que 1m el ¡
caso de que se trata se h~ dado por el oficial de referencia al :
mencionado artículo delréglme'o, e~ con:iptet:lmente equi ....o- .
cada, pue!:ito Y,';Jo(' E?l a·rt • 12 de la¡.; iust.ruc;Ji~ne.s Je 9 du sep- .
t.flmb'ie de 1893 (O. L. numo 2ai).h .quE¡ (Ü.ta, el primcl·o. se 1
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RBOLl1'rAW;IN~C
y DIRECCIOna
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comisión dirigida por V. E.
á. este i\linisterio, dando cuenta del acuerdo to~ado por ese
Co'ns~jo acerca de la 'instancia promovida por D.a lIarh Ga-
rabia y ~v~rez, viuda del médico mayor de Saniciad Militar
D. Emilio Jerez Iluertl'lS, fallecido de resultas <le ellfermedad
adquirida en la campaña de. Puerto Rico, en súplic~ de in·
greRo en los ~olegios de Guadalajara, de sus hijos los huérfa·
rios D. Emilio, D.1I Concepción y D.n Carolina Jérez. y Gara-
bis, el Rey (q. D. g.) ha leni. lo á bien conceder á lOíl :r:~ferid08
huérfunos derecho á ingresar por turno preferente en los ci-
tados colegios pudiendo sel' llamados cuando les corr~sponda.
De real orden Jo digo á V. K para su conocimient~y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos aflos. Madrid 19
de mayo de 1904.
ARSF2{IO (,nU.Bi'
Sefior Presidente d0t Consejo de Administrllción de la. Caja.
de huérfanos de la Guerrá.
~xcmo. Sr.: En vista d~ la comunica.ción wrigida poI'
V. E. 'IÍ, esw Minil:lterio; dando cuenta. del acuerdo t~ml1do
por ese Corif;ejo, acerl'a de la inst..1.ncia promovida poi dQii~
~ilar. González Carpintier, viuda del médico mayor ¡;le. Sani-
dad J\Úlit~~ b: Saturnino Serrano y 1'en~ja8;' Y.' madre del
primer teniente de Infantería D. Rafael Serrano y González,
fallecido d,e reBultas de enfermedad adquiri<fu.en 1& campaña
de Filipinas, en súplica de. ingreso en l()~ colegios: ~~ Gp8;da-
lajam, de sus Lijo,? ba huéi'fanos D.· Soledad, D.· Elisa y don
Isidoro ;:)errauo y GOllzalez, él Rey (q. D.g.) ha tenido á,' bien.
con~'de'r á Id&! referi<loa h~.~$.n.?!derechu " ingr_~~~r·
© Ministerio de Defensa
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El Jefe d~ lOa S('cción.
Enrique P. de lr¡. Riv(1.
Excmo. Señor Orc1cnndOi' de pl1~.oS de Gnf,i'l':l.
Excrnos. Señores Capitane:=! geüm'ales de la ;Jl'imem, terc~m,
sexta'y octu.ya regione:;.
Relación que tie cii<,
Auxiliar de primera cJ¡~se
D. Bartolomé González Rui¡:, ele Ir. Ordenación do pagos di'
Guerra, á la Bext:L región.
Auxiliar de segunda clase
D. José Vieco Piqu'era:,:" de la octava región, á la primem.
Auxiliares de tercera clase
D. Francisl~o Venero Hurtado, de la Ol'uenación de pago'> de
Guerra, á la tel'c:~ra región.
\) Luis Medina Mot:1., de la primera región, ó. la octanl.
Madrid 18 de mayo de HI04. F. da la Ril}/:O:
SECCIÓN DE ADM¡NIST?.AC~Ó~1f :MrLn'A~
DESTINOS
Excmo. Sr.: :¡;'Ofl auxiliares de! Cuerpo Auxiliar de Admi..
niBtraci6n Militar que l'xprüsa la si~uiente relaejóll, que da
principio con D. Bartolom¿ Gonzál:Jz Ruiz:l te1'il1illU con J.uis
l'rJedina Mota, paf>an'tn Uef:tilla<1os :\, lo~ puutos que en la mis-
m.a se citan, debieJldo ('ausar la corl'es¡J(.>llc1ientn DJta. y lJaja
~'1 la revista del próximo mes de J·uuio.b_
Di~ ,guarde Ú. V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo
M 1904.
~xcmo. Sr.: En vista de la comunir.ac=ón diri~ida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuf'rdo tomarlo
por ese Consejo, acerca de la instancia promov.ida por doña
Ct¡DcepcióI1 Escribano y Serrano, viuda del capitán de Infan-
tería de Marintl. D. Antonio Diaz 8ermno, en Eúplica de in-
greso en el colAgio de lhadalajara de sus hijos los huérfanos
D. Juan y D. Antonio Diaz E!'lcrihano, el Rey (q. D. !!.) ha tc-
nido á. bien conceder á loe referidos huérfanos derecho á in-
gre8ar por turno ordinario en el citado colegio, pudicndo fler
llamados cuando les corresponda. "
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año!!. Madrid
19 de mayo de 1904.
ARSENIO LINARES
Señor PreRidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la Guerra.
~
fl:xctno. Sr.: En vista de la comunicnción dirig:ida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomarlo por
ese Consejo, áCllrca de la inEltancia promovida por D.n Enri-
qlleta Diez l\e~i11a, viuda. del capitán de Artillería D. Anto-
nio RodriKUez ~cudero, en súplica de ingreso en el colegio
de Guadalaiara de su hijo el huérfano D. "anuel Rodrí~uez
Diez, el Rey (q.D. g.) hll ténido á .bien concener al rcferido
huérfa.no derecho á ingreRar por turno ordinario en el citado
cole~o, pudiendo ser lIamaaa (:.n.mndo le corre~pon~llt..
De real orden lo digo á V. :¡.~. ptl.l'á 8~ ~onOClmlf>,nto.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madnd
19 de mayo de 1904.
ÁRsIDHO LINARES
Señor Presidente del Coneejo de Administración de la Caja da
huérfanós de 1/1 Guerra.
no preferente en 10B cit84.os colegios, pudiendo ser llamadOS', De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimi~nt() y
cuando lea corresponda. demás efectos. Dios guardo n V. K lllUChoíl :l.Ílos. l\IUt':!'i.(l
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimienro I 19 de mayo de 1904.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia- '1 :L~~.~E8
drid 19 de mayo de 1904:. Bañor Capitán genernl de Castilla la NEei'a.
ARSENIO LINARES ISeñores Ordenador de pagos de Guerra y Director <le la Aca-
I demia de Iufantería.Señor Presidente del Consdo de Administración do la Caja
de huérfanos de la Guerra. ¡ ¿::::s:zs:
DISPOSICIOl'1ES
de la. Subseoretaria. y Seor:iones de a~ta Mi.r.i5t·3rio y do
lara deIlendencia,~ ceutrale!:!.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 1.500 pese-
tM, abonable desde }.O del corricnte mes, al profesor de dicha
academia D. Alfredo Serna y Mira, ofiCial primero dc Admi-
nistración Militar, con arreglo á lo determinado en el arto ~.ü
del reglamento orgánico de 27 de octubre de 1897 (\.l. L. nú-
mero 281).
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1904:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la. Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo propuesto
por el Director de la Academia de Infantería, se ha servido
conceder al primer teniente, ayudante de profesor del mismo
centro, D. Luis del Barrio Moya, la gratificación anual de
.50 pesetas, que deberá. abonársele desde 1.0 de abril último,
con arreglo al arto 8.0 del regl8Ulento orgánioo pa~'1t las /lea-.
oemiae milltares. . . . .
CONSEJO SUPREMO DE CiUEP.~A "'! :MAP.INA
PENF;lONES
Excmo. Sr.: Este Conl:'ejo ~upremo, en Yil'tucl de las fa.-
cultades que le confiere Ia ley de 10 de enero del corriente
ailo, ha declarado con derecho ti. vmsiúll á. les compi'cndidos
en la siguiente relación, que principia con u.u Hamoila 'Pa-
hón Eslava y termina con Isabel IYienacho GOllÚlez.
Los habcres pasivoH de refereneia He satisfadon tÍ. los inte-
resados' como comprendidos en las leyi"s y rf'gl:lmenws que
se expref'an, por las Delegaciones de Hacienda de las pro\'iu~
cias y desde las fechas que sc consignan en la susodicha rela-
ción; entendiéndose que los padres pobres de los cau8ante~
di.sfrutarán el beneficio en copal'ticipaeión y flill nBcei'idlld do
nueva declaración en favor del que sobreviva; la~ yindas
I mientras conserven su actual el:liado y los huérfanos no pier-
dan BU aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Djos guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo uo 1004.
Ei t'resideme.
DesjJujol
Excrnos. Señorea Capioo,nes genorales de la primol'a, segunda.
tercer~ ouarta., séptima y octava region\J6.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINlnRACWN DEL cOIARm OfICIAL· y ~COLHCWN U~I~LATIVA~
~reolo en venta de los tomos del eDiario. Ofioiah y llColección L9gislativa~ y números suelto~ da &.!l1bas pdbH:ia:miíli"~,
DIARIO OFICli\ L
Tomos por trimestres de los at10s 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas ce.r,W. u:aG.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV 13.
Del afto 1876, wmo 3.0 , á 2'50.
De ~08 afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. 41 del 1885! 1887, 1896, 189", lS~b, 1899, 1900, !~Ol y 1~02
, i ,.te.s~ lIPo.
Un námero.del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los. IElfiores jefes, oficia.les é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la .L6fJisw'c-ió'II p";'lblicG d::..
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LASSUBSORlPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA F'ORMA SIGUmNTE:
1.' A la Oo'lucítm Legis1..atWa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- AlJJiarúJ Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cuaJquíel' trimestre.
S.' Al DiMio Ojicúil Y. Oolección Legúlatiw., al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas 188 subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cU:1!quiera la fech~ de ~a (,.Ita
denuo de este período.
Loe p6I08 han de verífteal'!8 por adelantado.
La. correspondencia y giros al AdministI'ador.
Las rec1amaci()nes de ejemplares del Dicvrio Oficial y Ooleceitm Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la feeha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuet'8 de
estos plazos 'deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidau.
LAS ARMAS DE FUEGO AL CO~1ENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De veata .. el Depósito de la. fJUESltrlt, al precio de 10 pesetas.
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OBBAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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! ~ílnr-im~. - Ca.t.a Itlnerarla de la Isla do l<mÓl1, escala
~ i"oo~~'en IlnatrohoJas, con UD' plano 4& la poblaotóD de
1 Manila.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. «l..b ....-PlItnO de la provinola de Puerto PrlDolpe. cac&1e.
i
l
' __1 - , en dos boj lIll (eltampado en coloreN\ •••1••••••••••••
~Ii"oeo
Idem.-Idem d.. la Id. de 8anta mara. CIscala ~,et' dOi
l', ho,.. 'Mt.ampa.1o en colc",,) ..(1)' El ~OlDO 111 Re haU~ llgotado:
Cartilla de ualformidaá del Cuerpo de Estado Mayor del Fjér-
l-ntt~.•••••••••••••••••••• 4 .
llonto'lLtoa celebrados con 11L1 eompañlas de ferrocarrlIOll••••••
DU'ecelo" de los ejército&; oxposiclóu de las 'fJiDciones del Es·
taco Mayor en ptlol , en guerra, tomol 1 , ll .
El DIbujante mllltnr ..
Estudio dr 1,," cOllserve.l allmentielaH .
Jl:atudio .ohre la reMlotell"IIl y estabUldad de lol'edltl'ciii, so-
metido. tl hurllClaneo y terremotol, por el cenera! Cerero .•••
Guerras lrr"giJll\le., por J. 1. Cbllcón (2 tomo.) ..
};lLrt..cióll milltll.r de la guerrn c&rliat& de 1869 el 76, que llon~t&
de 14 tomos eqniv&lellteo á S4 cuadernol, clLda uno de éHwa
r.l·lacllm de loo puntos de e'apaen 1u marohu ordlnarlu de
trolJ~~ .•••••••••••• 4 4 .
Tratado de equitación. por el rener&l de brlpda D. Manlllll
~ GuUérrez Herran .
~ VI6T.le 1'.lI<OUlllC..S DIl LA G~alU C..atJs'u.,n.p~
• por medio el¿ 14 Jototipto., que Ilmtl'Oll lo .Nan'CIOió!f miUkIr do la~ ,,"""r<l ~arli3U1., 11 trm /a¡¡ ,iguUntu:
Cet.tra.-ebelvn y san Petipe de Játlva, cada una de eIlu ••••
Oata1uña.-nerga, Berga (bil). BesnlO, Cl18tellar del ~uch CflIl-
lellfulllt de III RoelL, Puente de Guardlola Pnl¡;cer4i1., Sau
E&f.llbs.n de Bu, y Seo ~e Urgel; ~a un" de ellu ..
3orie.-·BallLlla de MonteJurrll, batalla 48 Trovlño, Caat:ro-Ur-
diall's, Collado dI' Artesillga, Ellzondo. EateÚa. Guetarll>'
Berullul, Iru.n, .Puebla de ArganzóD, LlI6 Peñal de ll:art~a:
. Lambier, MllJJ.anlL, Moute F.squlnza, Orlo. Pamplon. Peñ....
~ , Plata, Puente la Reina, !'tIente de OHtondo Puerk> de Ur-~ quiola; Saa Pedro Abanto. Sima de ygurqulza, TolOlla, Va.
, 11e de 80morrOlltro, vllUe de 80morrOlltro (bis), y Ver ; ead.a
~ .una de eUIUI ..
, Por colec(,ioneo completllll de 1aI referenteH á ca.da un«> 1e los
, teatrOl de operac1onel del I':enuo, ClLtaluila '1 NOl1e, una'~. yj¡;1;s .
~ v;••·•• fotoll7é.lIcar dI' Mel1l1a '1 Marruecos, colecolóII de 56 ..¡Idl'ffi llieltal ~~.¡~ .
E:.IIOS P&" elinrrelO eD ac&domtae mmtarel, aprobad.. por
real orden de 8 de mtU'So de 1898 .
1l11ltrncclün.,.. '~omvlementsrl~ (\e1 reglamento de grandell
manIobra. ~ eJercicto, pr"porator1oa .
¡aem y cartlll.. parll ioa ejercicio. o1a orlllntación .
láBm po\r~ los eJereiclo. '.t'l'nico. eomblnndol .
• {latJJ. pilla ]00 IOeJn d .. mllr""a ..
~ Inll"lUCUloJ.l'" 1' loa eJerclClOtl de llalltrsmetl\ClOn ..
~ Jdem pan. los eJe~clolo' trlcnico. de Adminiltración Vll!!llr..
.¡ ¡dem plUS. la ,mseiiiUlllB técnica en lila expedonclaa , prácticas6 do fls.nldad Militar , .
~ .tdem plU'iI la en&"ñansa del tiro con carce. reducida .
~ Iclem para IIL preservación del cólera .
, Idem pars. trsbllJO& de cs.mpo .
?¡ Idea provisionalel para el reconocimiento, &lmaeenajll, con-
;, scrvación, emploo y deltrullclóll de la dinam1tih ".
i'tol!lamas por que ha de regirle el primer ejercicio para 'IBa
oposIciones de lugreso en el Cnerpo Jurtdlco Mill'u••••••••
E.i&adí.ttoa 7 le¡rlalaolé.
Anullrio m!lltr.r.de E&plLfia de 1901. , .
Esco.ll1fóny reglamento de la Orden de Bs.n Hermene¡r1ldo y
.n'l",~l"l"lle& posteriores hasts. 1.· de ~ \1110 de 1891 .
!l[pmori.. de este Dep6zito Bobre organización rolliar de Espa-
Il". IoOJllO¡; t. n. (1) IV Y VI, cada U110 .
1dem id. V ';1 Vil. cada uno .
Idem !~. Vlli oo .
~ XdeUll(... lX •••••••••• " "•••••••••••••
~ I:lom id. X .
a X.1em Id. XI, Xli Y XIII, cnda uno ..
, ldem id. XIV .
~ ldem id. XV ; ..i ldem Id. XVI '1 XVII : ••••
4. Idem td4 XVIII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'j Idem Id. XIX oo ..
~ Idem id. XX .
5.' Idem id. XXI .
ldem Id. XXli .
Idem id. XXIII .••••••••••••••.• ~ ••••••••••• "." ••••••••••••••••
Idem id. XVIV · .
ldemid. XXv .
OIt__ 1I'arta.
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1
1
1
1
2
1
1
TllcUc.'1 de Oal1tl~¡"rO/l
T01.u0 l.o-lnctrncolúu l'Iel"ocluta á plo!l u C"bllllo. (R, O. de
16 ht nnvipmbro dI! t:;n!.') .••••••••.••••••••• ' •• 4 •••••••••••••
Al"'1I0IN'S nI !,,;nol.· - Idem td. (R 0.01" 16 (le novf"mbre
de 1S9U, ..
Tomo . - Idpm dI' sOlXllón y e~('ll.,"rÓ!l (R. O. do 16 de no-
\.jcmbre .je 1899) .
TOD10:l ·¡ñero Qe N'gtmlento. (R, O. dI) tú de nov!omble
dp 18!'U) .
Tomo ,1 ·-Iclero 1p t"'{lada ~ cHvl~lóll. (R 0, de 2 do abril
<le 19111) · ..
']'01:10 5 o_);nníobrns ';1 "'rvi.,·lo ¡¡eu"r",1 de exvloraclóll. 7 se·
gurlUllU. (K. O. de 2 ue noni 4e 19(1). .
............
Lic.,ucias Il.b~úlut:u; l,ara cm!l.p~¡rl()~y por inlitiles (el 100).... <l
rl~S{lb ~H:a lf".~ 4'c.jtJ,'::¡ ch. tN.:IL.t.~ (ell~:O)••••.•••••• '" ...... u. 1
ldl::n ::"m. recluta. e:> dep'l.ito " l' ',nól"il'nales «('1 100)•••• '" i
]Jem ."rP. .itutl.ción ·jEo \Icenclo. tllmltula. 7 "e re.ervF. activa
(el 100' •.• 6
ldern p"ra.l(lem do 2.' ra:m:va (o: 10J) '" ó
~,;.UEOd
r.·iA~~ ID, (l<ó.u.allom:ib,.d .:t", 108 CU('llCI..)~t ~~~ !Y':j•.'iJl'<ll~t:t
Llhreto. <1e hablJitl1.d.o , 3
Li hro ·.l0 cSl ia.•••. ~ , .,. "
:r UOlil le C'!l,·jo.t&a d& c8;ud(1,~ei. H'.' ..•••.. " q..... .. 1
ldl'~u \iI3rl0 ~ ••••••••••••.•• , •••• ,. O",............. 3
rderl ''''''yo............ ti
ldem regl~tro para co¡;tablllds.d Y fondo de relllontllo ¡¡
V.IU~.Y y ~e7=
Cód~go de h).~ticl"m;.lItllor nl'enta de l!;2ú oo,
L<>y lO ...')j\l1cic.¡~\¡(mto militar ñe 2) <le "elltlclllb!e de 18~6 .
Idenl de pen.iuTIl'@ df' viududaG :r or.fc;¡<I¡'.l\ <le ~ d:J JIU\!l; de
1>:ili4 l o.'le !lg'(~=)to O? 18t'f. ..
ldcm le loe TribuuP.l,o~ <'t~ r;uerr& (lE' J.(I <1e nlP.rzo <le 1884 ..
l..e,p-:') ";)h'itUuHva ál'l Irjer~·it.n y :}~·;.:;i~l':'Cd t.el r~~it,!_'lc :~~_;-nr
G fmera! y re?,'lu.mtmtoR dH asecn!io~, rl'l~"mpen~s~ Y OT(lP't1~R
1Jlilif-n.~·es, iUl.ote.ó.oE con ;;us modiflcacloue& y aclaraciones
h,,"t'-' l!'ciemhre ñe 1896 , .
Ler <1(' roclu,arui"nto y reemplllzo 'lel Ejérc!to de 11 de jt~li(l
,le lSSf, Illod!il':'.dt por 111 do 21 do ..¡¡osto (1" 18g6. iLe¡:\¡,-
IDPlltos de exellcion"s y ~):'(lL la ejecul'ión dE' e~ta ler .
SCfl'Lament..
Regulmento pe.ra 1M tiI\J'lB de reclnhl, aprobado por real orden
de ~O ·l~ lebrero de 1879 .
Idem .le contsbllidlul (Pallete), año 1887, 8 tomol ..
ldem. 'p "x"ll(~io¡¡es para declarar, en deOnitivs, ls. utillda(l ó
inutilidad '\e los incUvidulIs dE' la 0las6 de tiope del Ej~rol·
to '.'1'.'" b..1.hm er' el ~"l'vi,,\o milit.-u-, p.yrooo.l'.o por real
orden :le :;." ..-tO febrrrto de ¡8'¡~ ..
ldl'r.t ,1(' hO~~·.Ji(,n!~t DlrtltLrl'~.ó! •••••• e 0 ..
lrte::n -¡~ "lfl:1 i.ll1r-i~ ..'.'j y t!}If',h"lii.,;;·~n, a?J¡·o1:.nao por !"eal crtlcn de
'; .~ ;I:,:,:)~t~· d~~ 1~'i6•••• o ••••••••••••••••••• ,- •••••••••••••••••
]cl('ln "I'la Drde'" de] ~\"'l'ij.i) lIIllit.'r, aprobs.<1o por real cmSell
(1.: Sr¡ ·.le rJ.ldembrJ de lf,~~ ..
l(h'Dl ¡(~ ~o OrJ~n f!e ~fln I"eruflDtlo, Bf,)\1Jf.rlo pOlO r3nl u::"(-:.ou
<ll~ lO ':t.~ }':,',:,r:·a~ (i.~' 1:~6G ..
:tdeal :Jr(\,"i¡;~.{)'t'..Ll ~~~ r3::l.?O~~t~.;.••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••
ldü!u ~H·o··;iHiülH·J dtt tire (1', O. 11 de O'lcr:~ do 1887)••••••••••• ~
lllen< ·1e tjrc, (2.' ¡ILrt") .
Juel!l p~rn ~l r0;.ri:Tl('t l de 11'.8 bibiiot.F.~t\t: ..••••••••••••••••••••
Uicm \d l'e::;;u:it&:'''f~'d\:. }'I)::ltonCf(IB, 4 t0L10~J .
~(lej',l ¡:;~Jr"'. 1::1 rl'!\""~':tn de C'{al1 it:nr1o.••••••••••••••••••••••••• ~.-
:!df'Jll Ul.'_:'~, l~i "l.r~i~io do ~:tanpUÚn (R. O. ri enerft 1~S2) "
hlf'l¡¡)~.t.¡'(Hl=!:-m'!~s ~nil1tn.rm TJor .felToc'lura, ftprohft.ii.(, I;c·t
H.. J) fi~) .q; !~e rna.:tZ(1 ':p IBO}, y lInot-lH\o con laJ modifica·
Cl011PS ¡:....:;~í:~ il()Y~üD' hre dll 1~9fj•••• ' •••• , •• ~ •• 1 •••••••••• " ••
I<1p.m :,ril':\ el oll~:rvtei(;tunliferlo de c~,:-J..":.aü.t',••••• < .
ldem r~.ra}<;';l 0mplt.:~dor, (!,e lu¡J ~;reuid!oH m9no¡o~!i ñe lat: Pla-
zas ,~~ ~lrJCa ••••••••.•••••••••.•.••••.••••••••••••••••••••••
Ide)Q ACer,)·(\. <1e los n(..~id~:ntc9del t-rabf.jo .
lclelJl Id. rl~1 trubsjo <ie ',as muj',rel y de los nlll0s ..
ldl·lll.p"rl, !i'.Il I'r¡\cti~"J y ""llfica"¡óIJ detlnitlva na Jo~ oficia·
les UllllllHOS ·'le la ERt:uela Suprr.'ior P'p Gn"J7I1. ~ .H.
Jucm ',:TV\,l!,.luuo.l par fl, el dchtl1 y "t'(~g1meD interior li~ los cuer-
pos ipl :r;ióreit.o, ap....hadc• .cOl' 1:. O. de 1.0 ,le Julh> de 1896.••
Rc¡:;lumentos ,oore el modo cl~ tll!<,la¡¡;.r le reo¡JOl'"8blJl'hr'. (.
•n-/.~ ..,ow.d.uilld;;~d por p;'rdid~ ó illutihdp.tj dI'! arm'\In3Ilto,
)" d(' 'lt",,¡douar á 109 CUe!1JOM é in.titut". dcl Ejército
lll,roh"llos por ,~. O. d<' 6 do septiembrp cle 1'lR2~' 'J.f, ,~" »~·.rli
(]~ · ....~I.,'l n.~ll!>!iad()B con tflt~ttfo:' 1 lIt! dLpe\l.cione;.: aclurutori:u::
hasta ·'S lil' uoviembrl' de l~rli .
R.,g-lnmPllj.o "rC(tkieo :r P"':o. ". ,,,rvl'lÍo ¡<el CU6!PO al! Veteri·
llaria ~lilltnr , " .
ICi:8r;u'eSc>ZiIO>G
'rnet';cn de l'lfGlI/ert(¡
'romo t.o_·rnetruoolóu del recll1.tC. y GIL' o.:>éndhJtH. (F.. O. de 27
de ..brll de lSSS) ..
'romo t,0_IdelU ~.e ~eecióll '1 compaiJla, (R. (l. de :ti de abrIl
d" ·8~S) ..
Ton,o ~?-I(h'm de· hnta:lón. (R, O. de:tl rle ahrll de lH98) ..
•~ pl'ndiee .,l tomo 3.o.. JcleD, do td. O:: O. d" Ui dI' Julio de 1898)
JlI>trtll'dón l1e hrlgll,h y rc;,-Imieuto ll~. O. lÍe ~7 t..e Junio
tln l~:l) " .
© Ministerio de Defensa
